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1 LES PRACTIQUES 
FUNERARIES 
Marius Ferrer i Morrón" 
''Agwitil :i I;i Sni. M. Aiithiiia Grou I;i sivil 
col.lsi~onici6 eir I:t illustr;iciú giaficci d';i<(ricst 
ti.clx,ll. 
1 llarg de la canipanya d'excava- A .  cions realitzada I'any 1972 a I'area 
d'enterraments Teuler, a la necrbpo- 
lis tiimular del Coll del 'foro de Gan- 
desa (Terra Alta), el registre arque- 
olbgic ens va mostrar I'existencia 
d'una toniba d'inciileració (sepulcre 
Teuler 16) que, per les seves caracte- 
rístiques formals, corresponia a un ti- 
pus d'estriictura sepulcral descone- 
g~ i t  fins alesliorcs al nostre país, o 
com a míliim, a un tipus de sepulcre 
que no trobem enregistrat entre la va- 
riada tipologia d'estructures funera- 
ries cornuries en les necrbpolis d'inci- 
neració d'lberia ni a les necrbpolis de 
les regions extrapei~insulars propcres 
coriegudes per nosaltres. 
Davant d'una troballa d'aquest cai- 
re, i motivats per I1i1lter&s intrinsec 
d'un docunient que ha restat alguns 
anys ingdit, hem cregtit convenient 
doiiar-lo a conbixer sense més dilació 
i posar-lo a I'abast dels investigadors 
sense esperar la publicació de la Me- 
mbria definitiva.' 
L'estudi del sepulcre el precedei- 
xen algunes observacions relatives al 
paisatge i als trets més significatius 
que prcsenten les practiques funera- 
ries enregistradcs a la necrbpolis del 
Coll del Moro de Gandesa, ultra una 
breu introducció que prctén resumir 
la i~aturalesa de l'anibient cultural a fi 
de sitiiar el sepulcre en el context en 
que s'insereix. El resultat d'aquesta 
modesta anklisi s'ofereix com a con- 
tribució a la commen~oració del cin- 
quantenari de la revista E r n p ú r i e ~ . ~  
L'estació que ens ocupa es trolra 
situada a uns 3 quilbmetres a l'oest de 
Candesa, a la dreta de la carretera 
N-420, just en un punt de pas obligat 
en les vies de penetració que, des de 
la costa ~nediterrania a l'interior, en- 
llacen la val1 del riu Ebre amb el Baix 
iiragó i les conques dels rius Segre i 
Ciiica, vinculant-se al gran eix de I'E- 
bre que des de la depressió aragonesa 
desemboca al iiiar. 
Es tracta &una extensa riecrbpolis 
tuniular, veritable scamp de túmulsa, 
distribuida en tres arees principals 
d'enterrament -Calars, Teuler i les 
Maries- que, en una extensió aproxi- 
mada d'un quilbmetre, se situen al 
llarg dels petits turons paral4els a la 
carretera que discorre al seus peus, 
coneguts geriericanient amb el nom 
de Coll del Moro. 
Es troba formada per un conjunt de 
sepulcres, hen conscrvats des del 
punt de vista estructural, on al costat 
de les formes tumulars més genera- 
litzades, sepulcres de planta circular 
amh cista exc&ntrics de grans lloses 
-a vegades de caire megalític- o bé de 
mamposteria, ocasionalmerit amb tú- 
muls graonats, es traben un plegat de 
formes sepulcrals anib una variada ti- 
pologia, que va des de les estructures 
tumulars de planta circular, ovalada o 
rectangular, amb fossa o sense sota 
I'enipedrat, bé aillades, bé formant un 
conjunt alveolar, fins a les estructu- 
res de planta quadrangular de tipus 
empedrat i Les simples fosses, aques- 
tes del tipus corrent a les necrbpolis 
de <<camps d'urnesz. 
ilquesta diversitat de formes sepul- 
crals respon a una certa seqüencia 
temporal que es desenvolupa entre 
la darreria del segle ix aC fins al se- 
gle \TI aC, al llarg de la qual aparc' 'ixen 
progressivanrcnt els diversos tipus 
d'estriictures tumulars, com també 
els enterranients en simples fosses 
sense senyalització externa, que du- 
rant la segona meitat del segle vi aC 
acabaran substituint definitivament 
els sepulcres aiiib estructtira tuniu- 
lar. 
iU llarg d'aquesta seqüencia evolu- 
tiva, es docuinenteii, en primer ter- 
me, com a corresponents a l'inici de 
I'ocupació, les tombes en fossa sota 
u11 empedrar, generalment de planta 
circular, eilcara que ben aviat (inici 
del segle viii aC) apareixen els sepul- 
eres tumulars de planta circular amb 
cista excentrica, en l'evolueió tipolb- 
gica de les quals s'observa: la prioritat 
de la cista quadrangular de lloscs tos- 
ques respecte de la de planta Ile~rge- 
reriient rectangular amb lloses tabu- 
lars i, coincidint amb l'aparició de la 
cista constr~iida amb un sistema mixt 
de lloses i muret o hé totalnient de 
niamposteria, l'allargament de la 
planta com a fenomen tarda -test¡- 
Figiirn 1. - Necrhpolis del Coll del bloro Sector 'Teuler. Planta geiierai. 
irioniat per la presencia d'importa- 
cioiis fenícies priiiierenques en els 
seus coiijuiits fimeraris- i la posterior 
aparició (final del segle $111 aC - inici 
del segle VJ aC) de les tombes tl'enipe- 
drat tumular de planta quadrang~ilar, 
ja viiiculades a u11 m6n cultural dife- 
refit.' 
Per últim, les formes tumulars ce- 
deixen defirtitivament el pas als enter- 
rameiits eii fossa seiise senyalització 
esteriia, que des de la seva apari- 
ciódurant el segle vrri aC increnienta- 
raii la seva preshcia per convertir- 
se finalment en predominants. El fet 
que es coiitiniii ocupaiit la necrhpo- 
lis i que aqucsts sepulcres s'einpla- 
ciii al peii o daniunt d'estructures 
funerhries precedents sembla indi- 
car la contiiitiitat de poblamcnt, tot 
adoptant al final de I'ociipacid la cul- 
tura material iberica. 
Malgrat tot, aixh no significa la 
substitució del tipus d'estructura pre- 
cedent eii apareixer-ne un altre, ni 
que a iin tipiis determinat d'estruct~i- 
ra fuiieraria s'hi pugui atribuir una 
datació determinada. Ans bé, i com a 
esponent de la complesitat del món 
tuniular, segons es dcspren de I'ana- 
lisi del registre arqueolbgic i de la 
coniposició dels cortjuiits funeraris 
coilservats, es posa de manifest la 
coexistencia deis diversos tipus cs- 
tructurals i la perduració de les for- 
mes constructives considerades niés 
primitives fins a la fase final de I'ocu- 
pació." 
La clara preponderancia de les es- 
tructures tumulars qiie s'observa en 
la tipologia sepuleral de la necrhpolis 
del Coll del Moro, permet relacionar 
aquest conjunt, sobretot pel que fa a1 
moment de la seva maxima ocupació 
(segona meitat del segle vr~i  aC - segle 
vi1 aC), amb les necrbpolis tumulars 
de les regions properes rcpreseiitades 
en els grups del Baix Segre - Cinca, 
del Raix Aragó i de la coiica del riii 
Matarraiiya. 
Els objectes niobles representats 
en els seus conjunts funeraris prcsen- 
ten, igualment, una evolució tipolbgi- 
ea de la seva cultura material, prbpia 
clels ambients culturals que, des de la 
fi del segle ix aC fins al segle vi aC, 
es docunienten als jaciments cone- 
guts a les coinarques esmeiitades i a 
les necrbpolis de camps d'uriies del 
Priorat. 
Pel que fa a la situació topografica 
de la necrbpolis del Coll del Moro, cal 
observar que L'elecció del seu empla- 
cament iio sembla de cap manera ca- 
sual, sin6 un elemcnt condicionaiit 
de la seva existencia. En aquest sen- 
tit, cal destacar: 
- En primer terme, la potencialitat 
que li confereix la seva situació cn 
un punt elevat, de domini sobre el 
territori que I'envolta i alhora estra- 
tegic respecte de les vies naturals de 
comunicació entre la costa i I'inte- 
r i ~ r . ~  
-El seu eniplacarnent sobre tu- 
rons planers desproveits de coberta 
arbbria a I'epoca de la seva crecció," 
contribueix a destacar I'exist&ncia 
dels sepulcres i els converteix en ele- 
nients rellevants del paisatge donant 
la impressió que aquests monuments 
eren fets per ser vistos. Les seves 
característiques constructives, I'aca- 
hat de la cara externa de les anelles 
tumulars, com també la inexistencia 
d'iina veritable coberta tumular, se- 
gons es despren del registre arqueo- 
Ibgic i de I'aiihlisi de la seva posició 
topogrkfica, sembla confirmar-ho.' 
La seva toponímia, en referir-se 
a tradicions llegendaries, resulta il- 
lustrativa en aquest sentit, ja que de- 
mostra que els sepulcres no han pas- 
set desapercebuts a l'observació po- 
pular. 
- 1,'ordenació espacial dels enter- 
rameiits observa I'agruparnent de les 
formes simples col.locades en posició 
marginal, o bé dependent, respecte a 
les estructures tumulars, rnés com- 
plexes i de més gran eiivergadu- 
ra, que observen una posició més 
exempta i arnb caracter dorninant so- 
bre la resta. 
- S'observa, finalment, I'estreta re- 
lació que hi ha entre els diversos ti- 
pus de sepulcre i els seus conjunts 
funeraris: les estructures simples ini- 
pliquen un mobiliari migrat o pobre, i 
les estructures complexes, un mobi- 
liari mes abundant o rnés ric. 
i\ partir d'observacions d'aquest 
ordre, la moderna arqueologia, pre- 
teneiit avaluar el sepulcre com a ex- 
ponent del grup social que el va 
construir, ha volgut relacionar aques- 
ta preocupació dels constructors per- 
qiie els seus sepulcres fossin visibles, 
arnb qüestions de t e r r i t ~ r i a l i t a t . ~  
Així, interpreta que les necrbpolis 
podien haver estat, a niés de llocs 
d'enterranient i culte, símbols de pos- 
sessió d'un territori per un determi- 
nat grup huma i, per tant, marques o 
Ates que delimitaven territoris so- 
cials diferents.'> 
En aquesta Iínia d'interpretació, 
sembla que I'emplaqament de les ne- 
crbpolis no fou arbitraria ni respon a 
simples criteris tecnics de construc- 
ció; al contrari, sembla que els monu- 
ments, bé per la seva condició de 
sepulcres, bé com a llocs de culte o 
corn a simples distintius de Iímits, 
exigien un determinat tipus d'empla- 
~ a m e n t . ' ~  
Eri el cas que ens ocupa, pensem 
que la ra6 de ser del Coll del Moro 
respon a criteris d'ordre econbmic, 
con1 poden ser la necessitat de domi- 
ni sobre el territori i l'interes de la 
comunitat per controlar l'accés a les 
vies de comuiiicació i de circulació i 
intercanvi de mercaderies." 
Encara que la presencia d'algun in- 
dici pirgui contribuir a determinar Se- 
xistencia probable d'alguna toinba de 
tipus familiar, el clar predomini dels 
sepulcres individuals permet pensar 
que l'estadi familiar ha estat superat 
i que es tracta d'una necrbpolis terri- 
torial o comunitaria. Si les diferencies 
d'enterranient signifiquen d'alguna 
manera una orgauització social dife- 
renciada, aquest fet sembla complir- 
se a la necrbpolis del Coll del Moro, a 
jut,jar per la relació existent entre els 
diversos tipiis d'estructures funera- 
ries i els seus contingiits. Així, en la 
tendencia a l'ordenació jerarquitzada 
de les diverses formes sepulcrals que 
s'observa ja en I'inici de I'ocupació, es 
podria vetire reflectida la tendencia 
del gmp a organitzar-se en un sistema 
social diferenciat. Si, corn sembla, els 
enterraments tumulars no estaven 
destinats a tota la població, es pot sos- 
pitar que estarien reservats a deter- 
minats membres del g ~ p . ' ~  El fet que 
en alguns d'ells es trobin restes de 
conjunts funeraris enriquits per la 
presencia de materials d'importació 
considerats elernerirs de prestigi, abo- 
na la idea que es tractava d'individus 
d'una consideració social niés gran.'" 
L'estatus social dels individus, doncs, 
vindria indicat en la coniposició dels 
seus coniunts funeraris, alhora que 
traslluiria la relativa pobresa matcrial 
de la comunitat. 
Seria de gran ajut poder establir el 
grau de la probable relació existent 
entre la necrbpolis i els vestigis d'ha- 
bitat, o habitats, localitzats a diversos 
punts de I'area, entre Gandesa i Iiorta 
de Sant Joan, tot al llarg de l ' hp l i a  
fondalada que discorre als seus peus 
-depressió de Bot-, a fi de poder de- 
terminar fins a quin punt la necrbpo- 
lis constitueix el complenient orgaiiic 
de l'liitbitat o bé una mena d'unitat 
paral.lela: el districte dels niorts com 
a imatge simetrica del inón dcls 
vius.I4 El desconeixement de les da- 
des empíriques que podria propor- 
cionar el seu control arqueolbgic, im- 
pedeix tota consideració en aquest 
sentit.I5 
En tot cas, la docunientació dispo- 
nible resulta exigua per donar niés 
precisions, pero tanibé prou significa- 
tiva per plantejar la necessitat d'o- 
rientar la futura investigacid estu- 
diant la relacid que hi ha entre el 
pisatge funerari i el dels vius, 6s a 
dir, entre el sepulcre i el mitja on es 
troba, que serviria corn a marc de les 
activitats primaries dels membres su- 
pervivents de la comunitat, iiidicado- 
res de les condicions sota les quals 
s'estahleixeu les relacions socials i 
ecoiibniiques que donen lloc al corn- 
portament complex i estructurat d'u- 
na entitat social.'" 
En el que portem excavat a les 
campanyes de 1971 a 1974, )unta- 
ment amb una practica sepuleral uni- 
forme, s'ha docunientat corn a únic 
ritu Eunerari Sús sistematic de la inci- 
neració. 
No s'ha localitzat cap indici d'es- 
tructura o vestigi que es pugui iden- 
tificar o relacionar arnb un ustvi- 
num, tot i haver-se docunientat 
Anipliament la presencia de tombes 
d'incineració en segon grau. L'escas- 
sa presencia de vestigis deternii- 
iiairts, juntanient arnb la nianca d':i- 
nalisis de laboratori adients, fa que 
no es pugui precisar ens quins casos 
la cremació del cadaver es va efec- 
tuar en el mateix Iloc on es va erigir 
el sepulcre. 
Encara que en els inicis de L'ocupa- 
ci6 no es documenten les tombes 
amb aixovar methl.lic, ben aviat s'iiii- 
planta con1 a norma la practica de 
cremar el cadaver arnb els objectes 
d'ús personal que devien constituir 
l'ornarnent que el difuiit portava 
quan era viu, que juntanient arnb les 
restes bssies i les cendres es diposita- 
ven després a la tomba. 
Un cop incinerat el cadaver, es re- 
collien les restes bssies, separaiit-les 
de les ceiidres i del que havia quedat 
dels objectes rnetAl.lics, que després 
de trencar-les eren sotmeses a un 
procés de rentatge previ a la seva de- 
posició a I ' ~ r n a . ' ~  
L'uriia, un vas ceraniic de tiptis 
iiiespecífic -s6n divcrses les for- 
mes dels vasos que han estat utilit- 
zats- que conté irivariablement les 
restes bssies, es dipositava en el se- 
pulcre tapada anib una pedra o llo- 
sa, tosca o treballada. Hi ha casos 
(tombes Calars 3 i 10 i Teuler 10) on 
es documenta I'ús de material cera- 
mic corn a tapadora. Dipositada en 
un primer moment sola al sepulcre, 
progressivament es pren el costiini 
d'aconipanyar I'urna d'altres vasos 
ceramics que formen el conjunt fu- 
nerari. 
Les cendres, arnb les restes dels ob- 
jectes metal.lics, eren dipositades en 
petites cel.les o recintes peritafics si- 
tuats en el niateix sepulcre o en anne- 
xos, de vegades a sota o al voltant del 
peu de I'urna o, quan el sepulcre pro- 
piaineiit dit se situava a I'exterior de 
l'estructura, en petites cubetes situa- 
des a certa distancia de l'urna, mai, 
pero, barrejades amb les restes bs- 
sies. 
El cotijuiit es recobria i es compac- 
tava anib una massa de fang groguen- 
ea, que mostra la presencia d'ocre en 
la seva conip~sició. '~ 
En relació als vasos ceramics, eil 
general de petit modul, que de vega- 
des es trobeii dipositats a I'exterior 
del sepulcre, les scves característi- 
ques i el seu eniplaqament ens per- 
mete11 identificar-los com a vasos 
d'ofrena. Res no cns permet dir si 
aquests vasos, com eis que acompa- 
nyen l'urna en el sepulcre, han estat 
dipositats plciis o buits. 
Els objectes rnetal.lics van apar6i- 
ser  en general forqa deformats per 
l'acció del foc. Poques foren les peces 
que es van trobar completes. Els frag- 
ments presentaven de forma sistema- 
tica, en els seus dos extrems, un tren- 
cament transversal sobre I'eix de la 
peqa que fa suposar que la fractura 
fou intencionada.'De tota manera, 
seria irnprudent traduir aquests fets 
en generalitzacions. 
Eii els sepulcres amb cista, que s6n 
els únics amb característiques for- 
m a l ~  que permeten la seva orieuta- 
ci6, es docunienta la disposició del 
seu eix loi~gitudinal en sentit est-oest, 
amb el frontal obert, orientat cap a la 
posta.>" 
D'un total de 95 sepulcres contro- 
lats, nomes a 25 (que equivalen al 
29,47 %) els materials ossis estudiats 
han proporcioiiat restes identifica- 
b l e ~ : ~ '  2 d'infantils, 9 d'adults, 3 d'a- 
dolescents, 1 possiblement femení, 6 
d'adults o adolescents, 2 dobles que 
coiitenen els cossos d'un adult i d'uri 
individu infantil, i 5 d'edat iiiternii- 
nada. 
1-Iavertt de prescindir de les arnies, 
absents en els conjunts funeraris, so- 
viiit utilitzades en etnologia preliistb- 
rica com a criteri de diferei-tciació 
sexual, hem d'assenyalar que els ob- 
jectes d'ornamentació es troben indi- 
ferentment tant als sepulcres infantils 
com als dels adults, ja siguin individus 
masculins (?) o femenins (?f .  L'orna- 
mentació no sembla, per taiit, reser- 
vada de forina especifica a individus 
d'edat o sexe determinat.22 
Crida I'atenció la mida general dels 
braqalets, el diametre dels quals, en 
la majoria dels casos, 110 perniet el 
pas de la ma d'un a d ~ l t . ~ ~  
El percentatge dels sepiilcres infan- 
t i l ~  sembla anormalment baix: bé 
perque els infants no eren enterrats a 
la necropolis, bé perque alguns esti- 
guessiu desproveits de sepulcre o per- 
que les seves tombes, extremada- 
nient pobres, foren destruides amb 
facilitat i han passat, així, desaperce- 
budes al registre arq~eolbgic .~~ 
En tot cas, la temperatura d'incine- 
ració sembla alta. Sovint, els frag- 
ments ossis apareixen deformats per 
torsió, especialment a nivel1 de la bo- 
cada craniana, i les diafisis presenten 
les Iínies de trencament (o esclat) 
propagades longitudinalment sobre 
1'0s en forma d'ones paral.leles. 
ilquests fenomens només es produei- 
xen quan la temperatura d'incinera- 
ci6 ultrapassa els SO@ C.25 Aquesta 
temperatura queda confirmada per la 
presencia generalitzada de gotes de 
metal1 fos entre les restes de I'aixovar 
nietal.lic. Alhora cal destacar que la 
incineraciú es va efectuar de forma 
total, uniforme i homogenia. 
La conservació més freqüent de de- 
termiiiades parts de I'esquelet senibla 
estar relacionada amb la densitat de 
l'arquitectura bssia (taula cortical): 
així, els massisos petris, la regid de la 
protuberancia occipital, les apbfisis 
articulars vertebrals, les plaquetes 
humerals, les trbclees astragaliaites i 
les regions epifisiaries més riqucs en 
teixit cartilaginós han resistit millor 
la cremació. Cal assenyalar que el 
nombre relativament elevat de frag- 
ments cranians conservats no s'ha 
d'interpretar com el signe d'un ritu 
particular que motiva la seva elecció 
de forma preferent entre la resta de 
les cendres. Senzillament, es pot atri- 
buir a la facilitat que hi ha a l'hora 
d'identificar un petit fragment de vol- 
ta craniana, i que per desgracia no és 
~ossible fer-ho amb la resta de I'es- 
Que1et.26 
Només el sepulcre Teuler 16 ha 
pruporcionat ossos d'animal incine- 
rats amb el cadaver. Possiblement hi 
hagi altres sepulcres que en contin- 
guin, tot i que nosaltres no n'hem 
identificat cap a causa del seu estat 
d'extrema fragmentació. Pero sembla 
probable que no totes les sepultures 
els reberen en ofrena. 
Evidentment, sense cap iuteres des 
del punt de vista de l'antropologia fí- 
sica, I'estudi sistematic de les restes 
humanes incinerades Gs susceptible 
d'enriquir els nostres coneixements 
sobre les practiques funeraries i el 
culte als morts de les poblacions pro- 
tohistoriques a les nostres comar- 
ques. 
La tomba Teuler 16, objecte d'a- 
questa nota, es troba situada a la por- 
ci6 nord-oest del Camp Teuler, al be11 
mig d'un conjunt que agrupa quatre 
sepulcres (tombcs Teuler 15, 16,17 i 
18). Els continguts de cadascuua de 
les tombes que integren aquest con- 
junt, situat significativament davant 
del vertex que forma l'aproximació de 
tres grans construccions tumuiars 
(sepulcres Teuler 11 i 20-21), presen- 
ten unes característiques que les cou- 
verteixen en exemplars únics a la ne- 
crbpolis, la naturalesa de les quals, 
previa a la seva valoració, resumim a 
les pagines següents. 
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t:i\,:i <lilx~sit:icl:i c i i  iiii:i foss:i csc:iv:i~l:i 
sot:i I'ciiipccIi.:ii c i i  ~ i i ~ s i c i í i  csci.iitric:i 
rcspccic i lc l  ccrclc ttiiiiiil:ir, cr~l?er- 
I:I pcr iiii:~ 2r:iii Ilos:~. 1,'iirii:i. coI?crt:i 
l icr  IIII:I Ilosct:~ I rcl~:~lI:~~l:i. (le coi i tor i l  
circ111:ir. c~i,CloIi:~cl:~ i c ~ ~ i i i ~ ~ : ~ e t : i ~ l : i  per 
t11i:i iii:iss:i (Ic t':iii,c ,Croctieiic. c~ i i i t c -  
11i:i les restes ilssics (I'iiii : id~ l~cscc l l t  
i11vc ( 10-1 2 :111ys cI'c(1:lt ). 1;s 11:it:i en- 
t rc l i i inl (lcl seclc 1s :](: i i i i i c i  del sc- 
&le VI11 SI(:. 
1Fi~iir:i 4. - Sccriipiilir dcl Cnll dcl Sliin~. Scpulcre Tcii- 
lcr 17, scwi~i lk~~~(iti~~Iin:il. 
Fitiir:~ fi. - Sccriipiilir del í:iiII ilcl lloro Sepiilcrcr I'ciilcr 17 i 1 \ccciii Iiili~iilliiiii:li O L . . . . '  
O I Sepiilcrc Teiilcr 17 iiq. 2 i o :I s 10 cm 
1'etit:i ioss:~, [le ~I:III~:I : i~~ros i i~ i : t~ I :~ -  
i i lc i i t  circiiI:ir. II'IIII~ lI.Ol1 111 [le cIi:i- 
i i ictrc. csc:iv:icl:i :I 1wc:i pr<)fiiiidit:it 
fll.40 111 (le ioricI:iri:~ III?IX~III:I ). :il i ( , 1 1 ~  
(le I:I ~111:il es cl i l~osit:~ 1'1irii:i cIcsc:ii~- 
s:iiit sollrc i111:i I111s:i ~I:III:I, :II voIt:iiit 
clc I:i qti:11 es clisposcii s~,t  lictites 1111- 
sctcs c:ilcCiries ci~l.loc:i[lcs c i i  li<,sici<i 
ol>liilii:i 111-otcQiiit el CIIS i i ~ i c r i o r  IIC 
I'LI~II:~. .\l v~)It:ii it cI':~qi~cst c ~ ~ ~ p e ~ l r : i t .  
es col.lri<liicii cls r~l!jccrcs clc I>riiiizc 
tot:iliiiciit clcstriiits pel i i ~ c .  Sei1y:ilir- 
z:i\,:i el scpiilcrc i111:i pcq:~ ~irisiii?itic:i 
i l c  ~xilr:i c:tlc:iri:i Iil:iiicliiiiios:i cliie. 
i i ~ t ro~ l i i i c l :~  :I I ' t i r i~ :~,  si~l>rcsorti:i Ilcii- 
Ccr:iiiiciit pcr  d : i i i ~ i i i ~ t  del i i i \ .el l  c i i  
c l i t i .  ii~ii csc:iv:i(l:i 1:) ~<ISS:I. ' r i ~ t  COI- 
.jii i it rcst:~v:i ciiClol>:it i coii1p:ict:ir pcr  
11ii:i iii:iss:i de i:iiiC firo,qiiciic. I,cs rcXs- 
tes ilssics 111lc cli1itcIii:i ci>rrcslioiicii 
:i 1111 :1clolcscc11t Jovc (12-1.1 :111ys 
~l'cil:it 1. ISs d:it:i pcls v<ilt;iiits dc 1:s p r i -  
iiicr:i ii1cit:ir del scClc \.III :ni : .  
Figura 9. - Necrdpolis del Coll 
del bioro. Sepulcre Teuler 18: 
coniuet h~nerari. 
. . ... . ~ , .  . ~~. . . . ~ . . .  . . .  . .. ~ . . . . .  
O 5 cm 
I 
Figura 10. - Necrdpolis del Coi1 del r\loro. Vaset decorat d'un lloc proper al sepuiere Teuler 18. 
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Sepulcre Teuler 18 fig. 2, 6 i 9 a 10 
Petita fossa cilíndrica, de 0,23 m de 
diametre en boca, excavada a poca 
profunditat (0,17 m de foiidaria m&- 
xima), al fons de la qual es dipositeii 
les restes bssies inciiierades descan- 
sant directament sobre la roca, em- 
bolcallades i compactades amb una 
massa de fang groguenc. Damunt el 
paquet ossi, es col.loquen cls objectes 
met&l.lics no sounesos a l'acció del 
foc. Tres llosetes calcaries, irregulars, 
tapaven la fossa. Les restes bssies cor- 
responen a un adolescent molt jove 
(9-11 aiiys d'edat). Es data entre l'ini- 
ci i la primera meitat del segle v ~ r  aC 
o, potser, una mica ahans." 
A poca distancia, i a la seva matei- 
xa alcada, sense cap mena de protec- 
ció, van apareixer les restes d'un petit 
vas ornameiitat, I'associació del qual 
amb el sepulcre resta incerta. 
La situació topogrkfica d'aquest 
grup de tombes, distribuldes en un 
extrem de la necrbpolis determinat 
per la presencia dominant de grans 
construceions tumulars, com també 
pel carkcter senzill que presenten les 
estructures sepulcrals i la naturalesa 
dels seus eontinguts, corresponents 
tots a individus jovcs, i pel fet que les 
tonibes Teuler 17 i 18 s'emplacin des- 
sota d'una superfície empedrada si- 
tuada damunt del niirell en que fou 
excavada la fossa que, a manera de 
corredís o passapunt delimita, separa 
o seuyalitza I'ambit que ocupen, fa 
presscntir I'existencia prohable en el 
coujunt de la necropolis d'un cspai 
resenrat o destiiiat a rebre les des- 
pulles dels memhres de la con~unitat 
morts en edat prematura.'" 
1Cstriictur:i qlic i lcl iniit:~ iiii csp:ii 
i lc pl:iiir:i 1116s ii nieiiys rcct:iii<iil:ii-. 
:iiiiIi Ilciif r:i tciitli.iici:i :I I'licsiifioii. 
cl'l ,4ll  111 pcr 1.14 111 i lc sii~>crfícic. 
elislx~s:iil:i si~l)rc el scii cis iiiAsiiii. 
l i ~ ~ ~ C i t i ~ i l i i ~ : i l ,  e11 seiitit l<-SE - ( )-5( ), 
oriciitiit :I poiieiit. 
I:st;i c f~ i is t i t i i id :~ I>er viiit ~ l r~scs  11 
I>l<~cs dc i i : r  s : i l ~ ~ s :  I I I ~ : ~ ,  iIc 
coiitorii ICS CI i i ieiiys i~~~:~cIr : i~ i~~i l : i r  i 
, r : i i ~ ~ r i : i  I i ~ n ~ ~ ~ g i i i : ~  - 2  iii pcr 
0.20 111 i lc siipcrfície III~~~:III:I licr 0.24 
iii d':iltiir:i iii:isiiii:~, sriii les sc\.cs iiii- 
<les-, :i~riip:iilcs clc tres ci i  ircs. ci i  
disposici<i siiiii.tric:i i ciliiiilisr:iiit. :i 
c:iiI:isciiii dcls cr1st:its <I~I<IK:~S i lc  I'cs- 
1i:ii i ~ i i c  <lcliiiiitcii. .\iliicstcs pcccs. 
ireli:ill:iilcs firiiller:iiiieiit. ~ircsci i tc i i  
sccciri i~ii:idr:iii~iil:ir gni is i i i l :~ i lc Ii:isc 
Ilciificr:iiiiciit ci~iic:iv:i. siipcriícic po- 
l i i~~c i~ t : ie l :~  :IIIII> el e:iirc :irrfii11111it i. 
:ipr~~siii i: i i l: i i i it~~t e11 el cciitrc, LI:I 
ciiiic:ivit:it o rcli:iis circiil:ir. i i i i i ior- 
iiic. J'iiiis S-<) ci i i  de cli?iiiictre pcr iiiis 
4-5 ~III ile ioiiiliiri:~. o I i t i ~~Q i i i l : ~  per 
i1csli:ist i, pristcririrniciit, pcr poli- 
i i ic i i t .  S'.issolcii. ilc.sc:iiis:iiit ilirccr:i- 
i i ici it solirc I:i roc:i, ciic:ist:irlcs fcr- 
ii~:inieiit :iI sO1 II:I~III-:I~. IIIII~I:~~~~. eltic 
les rceol~rcis ~ ~ ~ ~ r ~ ~ s i i ~ i : i i I : i i ~ ~ c ~ ~ i  iiis :I 
I I I I S  7 ,  clc l:1 scv:i :ll~:lil:l. ,'csp:1i i11ic 
i lcl i i i i i tci i. 1ircscrit:i c i i  p i ~ s i c i ~ i  Ilc iCck- 
rcii ici it csci.iitric:!. iiii sic clcs~il:i~:icI:i 
:iI iiori l. UI:I toss:i o cul>et:i de l>l:iii':i 
irrcfi111:ir (ll.70 111 X 0.72 ni X 0.2Il I, 
siiii Ics scvcs diiiiciisions) qiic coiite- 
iii:i. desc:iiis:iiit ilii.cct:iiriciit :i I:i 
roc:i. les restes del c:id;tvcr iiic-iiicr:it. 
ciiilirilc;ill:ides. coiiip:ict:idcs i rccil- 
I~crrcs pcr iiiiii I:ISS:I <le ~:III,Q Cro.Ciís. 
il'iiiis 4 ci i i  <le Qruis i i i i i f í ir i i ic. .\iliicst 
eoi i ,~i i i~t,  c111c fori11:iv:i ~III l>loc <le coii- 
1or11 : ~ ~ > r ~ ~ s i ~ i i : ~ i l : i ~ ~ i c ~ i t  circ il:ir i si1:iii 
pcri i l  ci)iivcs. cst:iv:i colicrr pcr iiii 
eiill~>s:\t i lc pcdr:~ c:ilchri:i l>l:iiiiliiiiifi- 
s:i. sciise coiiip:icc:ir. .\ I'cstrciii iipi>- 
s:it -cst rlcl reciiitc- i :i tiit:i 1:i sc\.:i 
:iiii~~l:iil:i. se sitii:~ iiii lictit cofre 11 ccl- 
1:i ~c r i t i i f i c :~  de &>l:iiit:i rcct:iii~iil:ir. iIc 
0.-IS iii X 0.20 III ile siipei-ficie i II.2.3 
n i  il':iIq:iil:i. firieiit:iil:i sf~l>rc el seti c is 
loll~it l l i l i l l : l1 e11 sc11tii IC-SE - ()-SO. 
I;SI:I ef~ i is t r~ i ic l :~ :iiiiI> iiiics pI: i i~i~ctcs 
calcaries blanquinoses enfonsadcs de 
cantell revestint les parets d'una peti- 
ta trinxera oberta en el sbl natural. Al 
seu interior, coutenia un dipbsit de 
cendres barre,jades amb les restes 
d'un conjunt d'objectes inet&l.lics, 
que descansavcn directament sobre 
la roca. Estava coberta oer una serie . - 
de plaquetes calcaries juxtaposades 
alternativament. 
Ni a tota l'area que ocupa ni al seu 
entorn, el control arqueolbgic no ha 
determinat la presencia de cap iudi- 
ci que permeti suposar que la inci- 
neració del cadaver s'hagi fet en el 0 I I I I 5 c m  
rnateix indret on es va construir el 1 
sepulcre. Figura 13. - Necrbpolis del Col1 del Moro. Sepulcre Teuler 16: conjunt funeran. 
El conjunt furterari el forma un lot , 
reduit d'obiectes de bronzc. dcfor- 
iiiats i des&uits per l'acció del foc, 
constitiiit per una anella o polsera 
circular, confeccionada anib una tija 
de secci6 circular; 19 fragnients de 
braqalet confeccionats amb tiges de 
secció quadrangular, superposades 
i adherides; 6 fragnients correspo- 
nents a tiges de secció indeterminada 
i una gota metal.lica de fusió, amorfa. 
Tot i la migradesa d'aquest con- 
junt, per la posici6 relativa que ocu- 
pen els elen~ents metal.lics conser- 
vats a la seqüencia cronolbgica del 
jaciment, creiem possible poder da- 
tar el sepulcre entre el final del segle 
vrii aC i I'inici del segle vil aC, atesa 
I'absencia d'altres eleriients metkl.lics 
de mes baixa cronologia, situats als 
voltants de la primera meitat del se- 
gle irii aCZ9 
El material ossi, trencat i lixiviat 
abans de la seva deposici6 al sepul- 
cre, consta de 433 fragments amb un 
pes total de 184 grams. L'estat dels 
fragments, en general forqa dcfor- 
mats, indica que el cadaver fou expo- 
sat a una temperatura d'incineració 
relativament alta i homog&nia, do- 
nant com a resultat una cremació 
completa i uniforme. La scva analisi, 
juntament amb un 90,51% de frag- 
ments no identificables, ha permes 
deterininar: 
- Set fragments de crani, un frag- 
ment de temporal dret prbxim al con- 
ducte auditiu extern i un fragment 
medial del frontal scnse metopisme. 
No s'observen senyals de sinostosi a 
nivel1 de les sutures. Figura 14. -Neerbpolis del Col1 del Moro. Sepulcre Teuler 16: assaig de reconst~cció (dibux de R. .lulii i J. de la Pinta). 
-Un fragment de maxil.lar supe- 
rior dret i un fragment del cos mandi- 
bular inferior que conserva tres al- 
veols dentaris i el germen del segon 
incisiu esquerre en estat de pre- 
emergencia. 
- Sis peces dentaries: quatre inci- 
sius, un caní i la corona d'un premo- 
lar, la calcificació dels quals es molt 
incompleta. 
-El cos d'una vertebra dorsal i una 
vertebra sacra no soldada a les verte- 
bres adjacents. 
-La clavícula esquerra, incomple- 
tament ossificada. 
-Una epífisi dista1 d'húmer i qua- 
tre epífisis no identificables, no solda- 
des a la dihfisi, que conserven restes 
del cartílag de creixement o de con- 
junció. 
- Dotze fragments de taula cortical 
corresponents a dikfisis no identifica- 
bles. 
La mida de la clavícula i del cap de 
I'húmer semblen indicar que I'indivi- 
du no ultrapassa els 4-5 anys d'edat. 
Barrejatc; amb les restes Iiumanes, 
s'han pogut identificar un fragment 
de cresta sagita], quatre incisius, un 
d'ells amb el seu alveo1 dentari ad- 
herit parcialment a un fragment man- 
dibular inferior, i un pre-molar for- 
tarnent calcificats. Pertanyen a un 
chnid adult, de mida mitjana, i d'es- 
pecie indeterminada. Aquestes restes 
foren, també, incinerades. 
La tomba Teuler 16 és, per tant, el 
sepulcre d'un infant i Súnica del jaci- 
ment que ha permes evidenciar vesti- 
gis d'un animal incinerat juntament 
amb les restes humanes. 
L'examen del sepulcre Teuler 16 
ens mostra, doncs, com un infant s'ha 
pogut beneficiar d'una tomba indivi- 
dual senyalitzada amb un tipus d'es- 
tructura singular, clarament diferen- 
ciada de la resta de formes sepulcrals 
generalitzades a fa necropolis. 
En un intent d'aproximació pel que 
fa a la comprensió d'aquesta estrnc- 
tura, creiem poder interpretar les pe- 
dres que delimiten el sepulcre com 
els elements de suport i fixació d'al- 
gun tipus de eoberta, construida amb 
material perible, la naturalcsa del 
qual desconeixem per la manca dels 
seus vestigis en el control arqueolo- 
gic. Així, podem pensar en l'existen- 
cia d'una estructura, més o menys 
complexa, pero frigil, corresponent a 
una construcció original elevada so- 
bre la tomba, feta probablement amb 
fusta: estaques o branques. 
Entre les possibilitats que ens ofe- 
rien els pocs clements de judici dis- 
ponibles per intentar un assaig de 
recoiistrncció d'aquesta estructura, 
hem optat per les solucions més sim- 
ples: bé una coherta horitzontal ele- 
vada sobre la tomba que, a manera de 
rafal o batuerna deixaria els costats 
lliures i la tomba vista, o bé una co- 
berta a doble vessant amb els laterals 
descansant al terra que deixaria úni- 
cament el frontal, o Sentrada, sense 
protecció. 
Constrnccions elevades fetes amb 
fusta associades a tombes, ja siguin 
d'incineració o d'inhumació, indivi- 
duals o col-lectives, sovint relaciona- 
des amb la noció de casa funeraria o 
santurari,39ón freqüents al nord 
&Europa, en els paisos atlantics i en 
els dominis alpins, tot al llarg d'una 
amplia cronologia que s'estén des del 
Neofític mitja a SEdat del Ferro.jl 
Lluny del nostre imim intentar es- 
tablir comparances o veure una rela- 
ció directa entre la tomba del Coll del 
Moro i les deis dominis nbrdics o 
atl2ntics. Cal retenir, pero, que en el 
subgrnp septentrional dels Camps 
d'Urnes del Baix Rhin que penetra 
per Belgica i Holanda, es recull la pre- 
sencia de tombes antigues vorejades 
per un fossar o bé per un empedrat 
poligonal, amb senyals d'estaques 
que s'interpreten com a vestigis de 
cases funeraries analogues a les del 
Bronze antic d'aquelles regions." La 
mateixa disposició del sepulcre: pavi- 
mento empedrat i cofre o cel.la situa- 
da a l'extrcm est de1 conjunt, evoca 
l'aparellament dels monuments de la 
regió de Sion, en el Valais s u í ~ . ~ j  La 
mateixa concepció es troba, també, a 
Sexey-aux-Forges ( L ~ r e n a ) . ~ ~  
En absencia de paral.lels coneguts 
d'aquesta epoca a les regions prbxi- 
mes, resulta difícil establir compara- 
cions i investigar els orígens i les vies 
d'arribada d'aquesta curiosa practica 
funeraria. De momerit, la tomba del 
Col1 del Moro resulta una figura d'ex- 
cepció i el seu context a les nostres 
comarques encara és evanescent. 
Creiem poc probable que el priricipi 
de casa funeraria hagi arribat de SEu- 
ropa septentrional o dels dominis al- 
pins, sensc moviments de població o 
d'objectes importats. $8, doncs, rao- 
nable pensar que la noció de sepulcrc 
- casa funeraria hagi transitat per les 
regions del sud-est de ]'Europa occi- 
dental, en cas que no es tracti d'una 
cinvencióx local tardana. 
NOTES 
1. Membri;, redactada I'any 1980. Dificul- 
tí~ts "Aries han rrtardat, més del que es aconse- 
Ilable, lr i  seva publicació. 
2. El text que prescntem, amb Lleugercs va- 
ri:ints, correspon al de la Memoria origiilal de 
1980. l'cr motius d'espai, s'ha preseindit de 
griiii part de I'aparell crític i hibliogfific. 
3. La caniposiiiú dels seus conjunts innera- 
iis rtiostrn una cultura material que documenta 
la seva crecció en epoca ibPrica antiga. 
4. E1 problema que presenten le8 estructu- 
res de planta rectangular, de probablc finalitat 
cultuel, :tssociades a una tornba situada a I'ex- 
terior en relnció a la conservació dels seus con- 
juiits fueeraris, dificulta la seva datació en no 
podcr relacioniir sempre les estructcircs a ~ n b  
eis conjuiits. 
5, Cal ilssenyiilar que I'antiga carrerada que 
ilnava de Gandrsa a Batea i Pinyeres, travessa 
pel ii<ig del scctor Teulcr tot passant pet terme 
de I'inyeres a1 perl del poblat del Tossal del 
Moro, i que, alhora, des de Batse es comunica 
amb Calnceit. 
6. Els sepulcres s'assenten sobre un sbl de 
tipus rendainiforme (Xerorendzinaj, d'entona- 
ci6 clara, i d'activitat biolbgica molt cscassa. El 
cnracter d'aqucsta terra implica lin paisatge 
Brid nnib poca vcgetació, molt oberta, repre- 
sentada pel gEnere Cipsofiliae, que deixa una 
pert considerable del sol nu. 
7. I'robablentent, anirien corona&? per una 
rnassn cbliicn de trria i pedres quc, a partir de 
lii p x t  superior de I'empednit, deixs vista Va- 
nelki tuniular. 
8.  Vegcu, I ~ C N F W ~ V ,  C.. nMegaliths, territo- 
ries nnd XJopulationn, a Actes del NAtlantic 
Colloquiz~?n, Ghent 1976, pig. 200 i 211. 
9. Aqriests grups, smb tot, exigiran nlgun ti- 
pris d'esplicr<ció dins la teoria «territorialistan. 
La seva vsloració hauri de passar en primer 
ternrc pcr un control de coctaneitat. 
10. En relació a les aportacions de la rnova 
:irqurologiau, cal indicar que, do vegades. 86n 
de gran formalisme i de més gran apaienca 
que de contingut. 
11. ALMAGRO Gonoe,~, M., <Cerámica ercisa 
en Sagrinto. Una hipótesis sobre el origen de 
esta ciudndu, a Soguncum, 14, 1979, pag. 101- 
102, creii que la tendencia a ocupar llocs ele- 
vats sobre les vies de comunicació estaria rela- 
cioilndn ainb I'inter&s de ta gent dels C.C. pei 
controlar el conlerc protocolonial. 
12. TOM&S MAIGI, J., Elementos estables de 
los cúmulos bufo-aingoneses de  cisca escbn- 
¿rica, dins Caesara?&usta, 15-16, 1960, pag. 
68-69. 
13. KUI' ZAI~,\TERO, G., .El comercio prt~to- 
coloni:il v los orítenes de la iberizíición: dos 
de prestigin. 
14. i7egeu la intervenció de V. Krute a la 
~Disciission généralc, bilan du Colloques. a 
DWI\L, ]'.-M. i !<RUTA, V. (eds.) L'Habitat et la 
ndcl-opole l'Age du  Fer en Europe occiden- 
tale et centrale, París, E.P.FI.E., 1975, pag. 
115-116. 
1% Prospectats entre 1972 i 1976, durant 
lea carnpanyes d'cxcavaciú al Coll del Moro. En 
general, es traeta de afons de cabunan i afo- 
gaisr associats a materials del Bronze final en- 
tre els quals s'obsewa la clara presencia de 
formes vasculais de tipologia i cronologia més 
antiga que les documentades fins ara a la nc- 
crbpolis del Col1 del Moro. 
16. Les propostes de I'anomrnada .arqueo- 
logia funeraria» relatives a L'anilisis dels siste- 
mes socials i econbniics de les comlinitats 
prehistbriques, enpressades, per exemplc, a: 
Bnow~, .l.A. (ed.), aApproaches to tlie Social 
Dimensions of Mortuory Practiccs~, aMemoirs 
of tlie sociofy,/<?r Americun Archacology, 25, 
1971; TAINTEK, .l., eMortuary praetices and the 
study of piehistoric social systernsa, a SCI~IF-  
FER, A. (ed.), a Aduances in aichaeologicd 
method a n d  theory, Vol. 1. Nova 'iork, 1971; 
GILMAN, A. aThe devolapment of social strati- 
fication in Branze Age Europex, a Cnrrent 
Anthropology, 22, 1, 1891; CI~APAGW, R. i 
I~\NDSUORC, K., The Arckaeology of Death. 
Cambridgc, 1982, resulten inoperants sense el 
coneixement empíric exhaustiu de L'assenta- 
mento assentaments corresponents. 
17. El lixiviat dels ossos, costuin generalit- 
zat entre els pohles incineradors, es documen- 
ta a les necrbpolis del Grand Bassiil i Ensenin- 
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